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La presente tesis se centra en la implementación de un plan de seguridad y salud 
ocupacional, con el objetivo de reducir los accidentes en la empresa 
Representaciones Peruanas del Sur S.A. 
Como primer paso se realizó observaciones para identificar los diferentes riesgos y 
peligros a los que estaban expuestas la seguridad y salud de los trabajadores en un 
periodo de tiempo, donde se detectó una cantidad considerable de accidentes, por lo 
que implementación un plan de seguridad y salud ocupacional sería necesario. 
Esta investigación es de tipo aplicada, pre experimental, además de tener un 
muestreo no probabilístico intencional, se  tomará en cuenta los accidentes y 
enfermedades ocupacionales en los periodos enero – Junio 2015 y Enero – Junio 
2016, son los lapsos de tiempo antes y después de la implementación. 
Se realizó una recolección de datos que se obtuvieron de los registros de accidentes 
e información brindada por la misma empresa, se analizaron los datos en el 
programa spss 2, donde se comprueba la hipótesis planteada lo cual nos lleva a la 
conclusión que la implementación de un plan de seguridad y salud ocupacional 












The present thesis focus on the implementation of a safety plan and occupational 
health, with the aim to reduce the accidents in the company Representaciones 
Peruanas Del Sur S.A 
Since the first step realized observations to identify the different risks and dangers to 
those who were exposed the safety and health of the workers in a period of time, 
where a considerable quantity of accidents was detected, for what implementation a 
plan of safety and occupational health would be necessary. 
This investigation is of type applied, pre experimentally, besides having a sampling 
not probabilístico intentionally, the accidents and occupational diseases will be born 
in mind in the periods January - June, 2015 and January - June, 2016, they are the 
spaces of time before and after the implementation. 
There was realized a compilation of information that were obtained of the records of 
accidents and information offered to the same company, the information analyzed in 
the program spss 2, where the raised hypothesis is verified which takes us to the 
conclusion that the implementation of a safety plan and occupational health reduces 
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